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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, dan fungsi aizuchi yang digunakan Mahasiswa Sastra
Jepang UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO. Dalam penelititan ini Mahasiswa Sastra Jepang yang pernah
mengikuti latihan pemagangan di Jepang sebagai responden dan native speaker sebagai penutur asli
Jepang. Dalam data  penelitian ini, data yang diambil adalah  respon verbal aizuchi. Dari hasil penelitian
ditemukan bahwa responden lebih banyak menggunakan aizuchi berupa bentuk kosa kata aizuchi (
aizuchishi ) yang berfungsi sebagai (Kiite iru to iu shingou) yaitu pertanda mitra tutur sedang mendengarkan. 
Kata Kunci : Kata kunci: Strategi percakapan, Definisi Aizuchi,  Bentuk- bentuk aizuchi, Fungsi
aizuchi, Horiguchi 1997.
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This study aims to find out the types and functions of Aizuchi used by students of the Japanese Study
Program in Dian Nuswantoro University. The respondents of this study are students who had live in Japan
before and have internship experience there (Kenshuusei students). Their talk exchanges with a native
speaker of Japanese are used as the data of this study. The research focuses only on verbal response in the
form of aizuchi. The result of this study shows that Kenshuseei students often use aizuchi in the form of
vocabularies (aizuchishi) to show respect to their interlocutors (Kiite iru to iu shingou). 
Keyword : Key words: conversational strategies, Aizuchi, types of Aizuchi, functions of Aizuchi,
Horiguchi 1997.
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